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Anna Abio. Llicenciada en Psicologia. Becaria BRB del Grup de Recerca de 
Parella i Família (GRPF) de la URL. Investigadora de la Xarxa Temltica de 
ViolPncia Familiar 
Ma J. Calzado. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Torremolinos. Ser- 
vicio Andaluz de Salud. 
Josep A. Castillo. Doctor en Psicologia. Professor Asociat de la Facultat de 
Psicologia i CiPncies de 1'EducaciÓ Blanquerna (FPCEEB) de la URL. Psicotera- 
peuta Casa de la Jove del Valles - ACISJF. Investigador del GRPF i de la Xarxa 
Temltica de Violencia Familiar 
Vittorio Cigoli. Doctor en Psicologia, Psicoterapeuta. Professor Ordinari de la 
Facultat de Psicologia de la Universitl Cattolica del Sacro Cuore de Mill. 
Director de 1'Alta Scuola "A. Gemelli", del Master en Mediació Familiar y 
Comunitaria y del Master en Clínica de les Relacions de Parella. Responsable 
Científic del Servei de Psicologia Clínica del Departament de Psicologia. 
Montse Davins. Doctora en Psicologia, Master en Psicopatologia Clínica i 
Master en Psicoterapia Psicoanalítica per la URL. Professora Associada de la 
FPCEEB de la URL i Psicoterapeuta de la Unitat d'Atenció a la Dona Maltracta- 
da de la Fundació Vidal i Barraquer. Investigadora del GRPF i de la Xarxa 
Temitica de Violencia Familiar 
Valentin Escudero. Professor titular del Departament de Psicologia, Universi- 
tat de A Coruña. Director del Postgrau Expert en Intervenció Familiar. Presi- 
dent de la Fundació Meniños per a la Infancia. Vicepresident de 1'AssociaciÓ 
Espanyola per a la Investigació i Desenvolupament de la Terapia Familiar 
Alberto Espina. Doctor en Medicina. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil de Torremolinos. Servicio Andaluz de Salud. Investigador de 
la Xarxa Temitica de Violencia Familiar 
Miguel Garrido. Doctor en Psicologia. Profesor Titular de la Universidad de 
Sevilla. Director del Master en Psicoterapia Relacional Sistémica (US). Presiden- 
te de la AEI + DTF. Investigador de la Xarxa Tematica de Violencia Familiar 
MariaLuisa Gennari. Psicologa i Mediadora Familiar. Professora de Recerca a 
la Catedra de Psicologia Clínica de la Universita Cattolica del Sacro Cuore de 
Mila. 
Juan Luis Linares. Doctor en Medicina. Psiquiatra. Professor Titular de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona. Director de la "Escola de Teripia Fami- 
liar de 1'Hospital de Sant Pau" (UAB). Investigador de la Xarxa Temitica de 
Violencia Familiar 
Sergio Llebaria. Doctor en Dret. Professor Titular de la Facultat de Dret 
ESADE de la Universitat Ramon Llull. Investigador de la Xarxa Temitica de 
Violencia Familiar I 
Anna MWicolB Corigliano. Psiquiatra y psicoanalista de la Sociedad Italiana 
de Psicoanálisis. Directora de la Revista Interazione, dirige el "Mister de Tera- 
pia infantil, adolescentes y pareja" en la Universita de Roma "La Sapienza" 
Iñigo Ochoa de Alda. Doctor en Psicologia. Professor Associat del País Basc. 
President d1AVAPSI. 
Asun Ortego. Psicóloga. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Torremo- 
linos. Servicio Andaluz de Salud. Investigador de la Xarxa Tematica de 
ViolPncia Familiar 
JM Perea. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Torremolinos. Servicio 
Andaluz de Salud. 
Carles Pérez Testor. Doctor en Medicina. Psiquiatra. Professor Titular de la 
FPCEEB de la URL. Director del Departament de Psicologia de la URL. Direc- 
tor del "Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer" (URL) i Direc- 
tor del "Centre MPdic i Psicolbgic" de la Fundació Vidal i Barraquer. Coordi- 
nador del GRPF i de la Xarxa Tematica de Violencia Familiar 
José Antonio Ríos González. Doctor en Psicologia. Director de la Revista 
"Cuadernos de Terapia Familiar" i del "Centro Stirpe de Madrid". Director de 
la col~leccio "Educación, orientación y terapia familiar" de la AEI+DTF i 1'Edi- 
torial CCS. Investigador de la Xarxa Tematica de Violencia Familiar 
Manel Salamero. Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatria. Professor 
Associat de la UB. Cap del Servei de Psicologia Clínica de 1'Hospital Clínic de 
Barcelona. Director de Recerca de I'IUSM Vidal i Barraquer. Investigador de la 
Xarxa Tematica de Violencia Familiar 
Anna Vilaregut. Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicopedagogia. Mas- 
ter en Teripia Familiar Sistémica. Professora Associada de la FPCEEB de la 
URL. Terapeuta Familiar del CAS dlOlesa. Investigadora del GRPF i de la Xarxa 
Temhtica de ViolPncia Familiar 
E Villanueva. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Torremolinos. Ser- 
vicio Andaluz de Salud 
